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Світ сучасної стоматології постійно розширює свої можливості та пок­
ращує роботу лікаря-стоматолога. Одним з ключових моментів сього­
дення є використання збільшення операційного поля у практиці лікаря- 
стоматолога за допомогою різних приладів, зокрема операційного мікро­
скопа.
Використання оптики займає особливе місце на етапах сучасного під­
ходу до лікування захворювань зубів, удосконалює та водночас полег­
шує виконання маніпуляцій, дозволяє досягти високих результатів.
Мета роботи: за допомогою порівняльної характеристики різних клініч­
них випадків, доказати ефективність використання операційного мікрос­
копа в практиці лікаря-стоматолога.
Візуалізація надає можливість виконувати маніпуляції точніше, збері­
гати більше інтактних тканин зуба, допомагає у пошуках прихованої ана­
томії кореневих каналів. Також, ми можемо реєструвати етапи у вигляді 
фото- та відеоматеріалу для обговорення деталей лікування з пацієнтом 
і динамічного спостереження за якістю своєї роботи.
Варто зазначити, що приділивши особливу увагу ергономіці викорис­
тання операційного мікроскопа, ми можемо з впевненістю наголосити на 
збереженні фізичного здоров’я лікаря, адже ергономіка, взаємна, злаго­
джена робота з помічником лікаря-стоматолога, відображається на про­
філактиці професійних захворювань лікаря-стоматолога.
Таким чином, використання операційного мікроскопа при стоматологі­
чних втручаннях дає збільшене відображення операційного поля, збері­
гає здоров’я лікарю-стоматологу.
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В практиці лікаря-стоматолога зустрічаються ускладнення після про­
веденої операції дентальної імплантації. Периімплантит -  інфекційно- 
запальне захворювання, патологічний процес, який вражає м'які і тверді 
тканини в ділянці зубного імплантату, при прогресуванні веде до резорб­
ції альвеолярної кістки.И І Найбільш розповсюдженим фактором даного 
захворювання є недотримання пацієнтом рекомендацій лікаря, не рете-
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